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O L E T I N O F I C I A 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
No se publica los domingos ni días festivo». 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atf asados: 3,00 pesetas 
Dichos precios serán incrementados con « 
10 por'100 para amortización de empréstito 
lámlnlstraciún. — Intervención de Fondos 
« la Diputación Provincial. - Teléfono 1700 
Imp. de la Diputación Provincial.—Tel. 1700 
Martes 9 de Septiembre de 1968 
Núm. 205 
Aflmlitlslratián proninilal 
BoUeroo Cliil 
i % la proilBEja le Ma 
Servicio de Higiene y Sanidad Veterinaria 
C I R C U L A R E S 
A propuesta de la Jefatura del 
Servicio Provincial de Ganader ía y 
en cumplimiento de lo dispuesto en 
el ar t ículo 140 del vigente Regla-
mento de Epizootias, se declara ofi-
cialmente extinguida la enfermedad 
denominada Fiebre Aftosa, y vulgar-
mente llamada gripe, en el ganado 
bovino del t é r m i n o municipal de 
Ponferrada, y que fué declarada ofi-
cialmente con fecha de 3 de Julk \ 
de 1958. 
Lo que áe hace públ ico para gene 
ral cohocimiento. 
León, 25 de Agosto de 1958. 
3367 E l Gobernador Civil, 1 
Antonio Aluarez de Rementeria ' 
A propuesta de la Jefatura del Ser-
vicio Provincial de Ganader ía y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
art ículo 140 del yigente Reglamento 
de Epizootias, se declara oficialmen-
te extinguida la enfermedad deno-1 
minada Carbunco Bacteridiano, y 
Vulgarmente llamada Carbunco, en el 
ganado ovino del t é rmino municipal 
de Valderas, y que fué declarada ofi-
cialmente con fecha de 3 de Junio 
de 1958. j 
Lo que se hace públ ico para gene-, 
ral conocimiento. 
León, 25 de Agosto de 1958. 
3369 El Gobernador Civil 
Antonio Alparez Remenjteria 
o o . . , 
A propuesta de la Jefatura del Ser-
vicio Provincial de Ganader ía y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 140 del vigente Reglamento 
ue Epizootias, se declara oficialmen-
te extinguida la enfermedad deno-
minada fiebre aftosa y vulgarmente 
llamada gripe, en el ganado bovina, 
del t é rmino municipal de La Vecilla, 
y que fué declarada oficialmente 
con fecha de 14 de Julio de 1958. 
Lo que se hace públ ico para gene-
ral conocimiento. 
León, 25 de Agosto de 1958. 
3368 ,/ El Gobernador Civil 
Antonio Alvarez de Rementeria 
DipotaciDn Provincial 
flejeón 
A N U N C I O 
En cumplimiento de lo que dispo-
ne el articulo 312 de la Ley de Régi-
men Local de 24 de Junio de 1955, 
se hace públ ico que la Excma. Dipu-
tac ión a n u n c i a r á púb l ica subasta 
para la ejecución d é l a s siguientes 
obras: ' 
1 Escuela y 1 vivienda para Maes-
tro en Balouta. 
1 Escuela y 1 vivienda para Maes-
tro en Espinareda. \ 
2 Escuelas y 2 viviendas para Maes-
tros en hereda. 
2 Escuelas y 2 viviendas para Maes-
tros en Tejedo. 
1 Escuela y 1 vivienda para Maes-
tro en Suárbol , , 
1 Escuela y 1 vivienda para Maes-
tro en Suertes. 
1 Escuela y 1 vivienda para Maes-
tro en Sorbeira, 
1 Escuela y 1 vivienda papa Maes-
tro en Vi l larbón. 
1 Escuela y 1 vivienda para Maes-
tro en Vi l lasumil . 
Los proyectos, pliegos de condi-
ciones y d e m á s d o c u m e n t a c i ó n éstán 
de manifiesto en el Negociado de 
Intereses Genéralés de la Corpora-
ción, para que durante el plazo de 
ocho días, contados a partir del si-
guiente al de la inserc ión de este 
anuncio, se puedan presentar recla-
maciones. 
León, 2 dex Septiembre de 1958.— 
E l Presidente, José Eguiagaray. 
i 3363 
Conservatorio Provincial Elemental 
de Música 
Matricula cficial 
Hasta el día 30 del corriente mes 
de Septiembre queda abierta la ma-
trícula de alumnos oficiales, para el 
curso 1958 5v), de ambos sexos que 
hayan iruoiplido los siete años de 
edad. ' * x 
Las solicitudes han d? ser reinte-
gradas con una póliza de 3 pesetas y 
un t imbre provincial de 2 pesetas, 
dirigidas al Sr. Diiector del Conser-
vatorio Provincial Elemental de Mú-
sica de León, en las oficinas del mis-
mo, situadas en la Antigua Residen-
cia Provincial de Huér fanos y du-
rante las horas de cuatro a ocho de 
la tarde, a c o m p a ñ a d a s de los si-
guientes documentos: 
a) Certificación de nacimiento, 
legalizada si fuere expedida en terr i-
torio no comprendido en la Audien-
cia de Valladolid. 
b) Certificado Médico, acreditati-
vo de no padecer el solicitante enfér-
dad infecto contagiosa y hallarse va-
cunado. 
c) Ingreso en la Secretar ía del 
Centro en concepto 4e x derechos de 
mat r í cu la la cantidad de cincuenta 
pesetas por curso, 
i d) Dos fotograñas t a m a ñ o carnet 
del alumno. 
Los alumnos que se matriculen de 
primer a ñ o de solfeo, debe rán acom-
p a ñ a r certificado de la Escuela de 
Enseñanza Primaria acredilativo de 
la asistencia a clase. 
Los miembros de Fami l ia Nume-
rosa debe rán así mismo presentar 
copia del t í tulo para disfrutar de los 
beneficios que son acreedores. 
A l fijarse los horarios de las clases 
se p r o c u r a r á compatibilizar la asis-
tencia de alumnos al Conservatorio 
con otras actividades de los mismos, 
por razones de estudio, profesión, 
etc., buscando en consecuencia aque-
llas horas que unificando criterios 
en lo posible, permi/an una m a y ó r 
afluencia de alumnos. 
León, 3 de Septiembre de 1958.— 
E l Director, José Castro Ovejero. 
3375 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N 
D E P O S I T A R I A D E F 0 N D O S P R 0 V I N C I A L E S 
T R I M E S T R E 4 ° E J E R C I C I O D E 1 9 5 7 
CUENTA que r inde esta Depos i t a r í a de las operaciones de Ingresos y Gastos ver i f icádas en el trimestre 
arriba expresado, correspondientes al Presupuesto de Cooperación Provincial . 
— C U E N T A P O R C O N C E P T O S — 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
7.° 
17.° 
I.0 
2.° 
4.° 
6.° 
•7.° 
U.0 
17.° 
I N G R E S O S 
Obligaciones generales..., 
Bienes provinciales., 
Subvenciones y donativos 
Derechos y tasas. : . 
Reintegros . 
T O T A L E S . 
6 A S I O S 
Obligaciones genera les . . . . . . . . . . . . . . . . 
Representación p rov inc ia l . . . . . . . . . . 
Bienes provinciales., . . 
Personal y Material 
Salubridad y Higiene . . 
Obras Públ ica^ y Edificios provinciales 
Devoluciones . . 
T O T A L E S . 
Total del trimestre 
anterior por ope-
raciones realizadas 
450.000,00 
80.273,56 
2.097.709,39 
1.4(52.300,00 
4.090.282,95 
665.106,50 
365.000,00 
80;000,00 
13.183,55 
220.000.00 
2.107.197,93 
143.900,00 
3.594.387,98 
Operaciones 
realizadas en este 
trimestre 
3.004.109,76 
24.428,25 
5.000,00 
4.125.000,00 
4.800,00 
7.163.338,01 
1.261.700,00 
198.000,00 
30.0000.00 
16.590,66 
373.000,00 
44.500,00 
1.923.790,66 
T O T A L , 
de las operaciones 
hasta 
este trimestrre 
3.004.109.76 
474.428,25 
85.273,56 
6.222.709,39 
1.467.100,00 
11.253.620,96 
1.926, 
563, 
110, 
. 29 
593, 
2.151 
143 
806,50 
000,00 
0,00,00 
774,21 
000.00 
697,93 
,900,00 
5.518.178,64 
C U E N T A L E C A J A 
Existencia en m i poder en ñ n del trimestre anterior. 
Ingresos en el trimestre de esta Cuenta. 
CARGO. 
D A T A por gastos verificados en el m i s m o . . . . . . . . . . . . 
Éxisiencia en m i poder para el trimestre que sigue. 
495.894,97 
7.1^3.338,01 
7.659.232,98 
1.923.790,66 
5.735.442,32 
León, 14 de Enero de 1958.—El Depositario, L . Corona. 
I N T E R V E N C I O N D E F O N D O S P R O V I N C I A L E S 
Examinada la presente Cuenta, se halla conforme con los asientos de los l ibros de esta Oficina de m i cargo 
León , 20 de Febrero de 1958.—El Interventor, Alberto Diez Navarro. 
COMISION D E HACIENDA Y ECONOMIA 
Esta Comis ión, en sesión de hoy, a c o r d ó mostrar su conformidad con la presente cuenta y pasarla a l t 
a p r o b a c i ó n de la Excma. Dipu tac ión . 
León , 22 de Febrero de 1 9 5 8 , ^ 1 Presidente. 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L 
Sesión de ^S de Febrero de 1958 
Aprobada y pub í íquese en el BOLETÍN OFICIAL a los efectos legales.—El Presidente, Ramón C a ñ a s . ~ E \ Se-
cretario, Florentino Diez. . / 122^ 
3 
DeleMdH de Jacienda 
de la proMa de leín 
Impuesto sobre consumos de lujo 
Patente complementaria de 
automóviles 
Se pone en conocimiento de todos 
ios poseedores de vehículos a u t o m ó -
viljes de servicio particufer y poten-
cia superior a 7 H.P. que no hayan 
sido incluidos en las declaraciones 
presentadas a efectos de Contribu-
ción sobre la Renta, que en 'Virtud 
de lo dispuesto en la disposición 
transitoria de la O. M. de Hacienda 
de 31 de Julio de 1956. (B. O. del 23 
de Agosto), están obligados a pre-
sentar ante la Admin i s t r ac ión de 
Reñtas Púb l icas de esta provincia, 
dec la rac ión de alta complementaria, 
ajustada al modelo n ú m e r o 7 de los 
publicados en el citado fíoíeíin Ofi-
cial, y antes del día 30 de Septiembre 
del corriente año . 
E n el mismo plazo deberá presen 
tarse por las personas ju r íd i cas , de-
c la rac ión de ios vehículos de servi-, 
ció particular y potencia saperior 
a 7 H.P. que posean, en dec la rac ión 
ajustada al modelo 8 de los publica-
dos en el Boletín Oficial de referen-
cia. 
Lo que se hace p ú b l i c o para gene-
ral conocimiento.-
* León a 3 de Septiembre de ÍQ58. -
E l Admorvde Rentas Públ icas , Viría-
to Sanclemente.-V.0 B.0: E l Delega-
do de Hacienda, Máximo Sanz. 
3362 
Servicios Bit áulicos del Norte 
A N U N C I O 
Eq v i r tud de cuanto establece el 
ar t ícu lo 24 de la Ins t rucc ión de 14 
de Junio de 1883, se hace publico 
para general conocimiento que por 
resolución de esta fecha y como re 
sultado del expediente incoado al 
efecto, fué otorgada por estos Servi-
cios Hidráu l icos a ü). Domingo Ló-
pez Alonso, vecino de León, la auto-
r ización que tenía solicitada para 
aproyechar 16 litros de agua por se-
gundo, derivados del r ío Cúa, en tér-
minos del Ayuntamiento de Fabero 
<León), con destino al lavado de car-
bones de antracita de las minas Ca-
sualidad, Plus Ultra y otras. 
Oviedo, 27 de Agosto de 1958—El 
Ingeniero Director, César Conti. 
3308 N ú m . 1133.-55,25 ptas. 
Administratlón municipal 
Ayuntamiento de 
Balboa 
Aprobadas en principio, por este 
Ayuntamiet í to , en sesión del día 
treinta del mes de Agosto ú l t imo , las 
nuevas ordenanzas para l ^ e x a c c i ó n 
d^ los distintos arbitrios e impuestos 
municipales, que han de nut r i r en 
parte el presupuesto munic ipal ordi-
nario del p róx imo ejercicio de 1959, 
y prorrogadas, sin modif icación, las 
ya existentes, con sus correspondien-
tes tarifas, se anuncia, por medio del 
presente, que el expediente al áfec-
t o , con todos sus antecedentes, 
pe rmanece rá expuesto /a l púb l i co 
en la Secretaría municipal de este 
Ayuntamiento, por t é rmino de quin-
ce días, a contar desde el siguiente 
a l de la fecha de inserc ión de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, d u r a n t e cuyo plazo 
p o d r á n los interesados légít ímos pro-
mover las reclamaciones que esti-
men oportunas, con arreglo a lo 
dispuesto en el art. 272 de la Ley de 
Régimen Local , las cuales se presen-
t a r á n en la Secretar ía , siendo de ad-
vertir que las reclamaciones contra 
los acuerdos de impos ic ión , d e b e r á n 
formularse separadamente de aque-
llas que se refieran a las ordenanzas 
y sus tarifas, siendo las que se rela-
cionan a con t inuac ión 
1. Para reintegro de las cantida-
des que se satisfagan por suministro-
ai Ejército y a Ja Guardia Civ i l , 
2. Del arbi t r io sobre tenencia de 
perros, con fin no fiscal. , 
3. Del arbitrio sobre 'consumi-
ciones en cafés, bares, etc., c o n f í n 
no fiscal. 
4. Sobre inspección y reconoci-
miento sanitario de cerdos, 
5. JPor t ráns i to de a n i m a l é s do-
mést icos por 4a vía púb l ica . 
6. Del arbitrio sobre c i rcu lac ión 
de bicicletas. 
7. Dé la tasa municipal por ocu-
pac ión de la vía púb l i ca . 
8. Del impuesto de consumo de 
lujo, por con t r ibuc ión de usos y 
coniumos. 
9. Del recargo municipal sobré 
con t r ibuc ión industrial y de co-
mercio. 
10. Recargo sobre el impuesto de 
c o n s ü m o dé gas y.electricidad. 
11. Del recargo del impuesto del 
tres por ciento sobre el producto 
bruto de las explotaciones mineras. 
12. Por pa r t i c ipac ión dél diez 
por ciento en la# con t r i buc ión rús-
tica y pecuaria. i 
13. Sobre consumo de vinos co-
munes o de pasto. . • 
14. Sobre consumo d é carnes 
frescas y saladas. • 
15-. De la rb i t r io municipal sobre 
la riqueza urbana. 
t 16. Del arbitrio munic ipal sobre 
las riquezas rúst ica y pecuaria. 
18, Para la exacción de la parti-
c ipación en el arbitr io sobre la r i -
queza provincial . 
Balboa, 1.° de Septiembre de 1958.-
E l Afcalde, (ilegible). 3351 
Ayuntamiento de 
Gorullón 
Aprobadas por este Ayuntamiento 
la ordenanza sobre pres tac ión de 
servicios - sello munic ipa l , y tipos 
unitarios fle va lo rac ión en venta de 
terrenos y edificios para el impuesto 
de plus-valía, queda expuesto al pú -
blico por el plazo reglamentario, 
para oir reclamaciones. • 
C o m i l ó n , a 2 d e Septiembre 
de 1958.—El Alcalde, F . Rodr íguez . 
* 3350 
Ayuntamiento de 
Láncara de Luna 
La Corporac ión Munic ipal que me 
honro en presidir, ha acordado lle-
var a efecto algunos suplementos de 
crédi to en el presupuesto munic ipa l 
ordinario del ejercicio actual para 
reforzar sus partidas insuficiente.-
mente dotadas. 
E l expediente de su razón es tará k 
de manifiesto al púb l i co durante el 
plazo de quince días háb i les , « n ía 
Secretar ía del Ayuntamiento, a fin 
dé que durante este per íodo puedan 
presentarse contra el mismo las re-
clamaciones que se estimen perti-
nentes'. 
Sena de Luna, a 3 de Septiembre 
de 1958. -El Alcalde,(ilegible). 3357 
Ayuntamiento de 
Valdepolo 
Acordado por este A y ú n t a m i e n t o J 
la ap robac ión de la ordenanza esta-
bleciendo el recargo sobre alumf)ra^ 
do, se halla expuesta al púb l i co en 
la Secretar ía municipal , por el pla-
zo de quince días , al objeto de que 
pueda s e r examinada , y presen-
tarse las reclamaciones que se esti-
men pertinehtesP 
Valdepolo, a 3 d e Septiembre 
de 1958.—El Alcalde, J, Luis Presa. 
3376 
Entidades menores 
Junta Vecinal Üe Villacedré 
Formadas y aprobadas por esta 
J u n t á Vecinál las ordenanzas fisca-
les que a con t inuac ión se indican, 
se anuncia su exposición al púb l i co 
en la Secretar ía de la Junta, por un 
plazo de quince días , a los efectos 
de oir reclamaciones, de conformi-
dad a lo dispuesto en el art. 722 de 
la Ley de Régimen Local. 
Ordenanzas qué se citan: 
Para exacción de déréchos y tasas 
por opupac ión de vía púb l i ca y te-
rrenos del c o m ú n , con escombros, 
plantas y otros. 
Id , id . pOr t ráns i to ide animales 
por la vía púb l i ca . 
Id . id . por ocupac ión de terrenos 
para eras. 
Vi l l acedré , a 2 : d e Septiembre 
de 1958 . — E l Presidente, Manuel 
Martínez. 3349 
Junta vecinal de Pombriego 
Solicitado poif D. Constantino A l -
varez Incógni to , de esta Junta Ad-
ministrativa la cesión en ventja de 
una parcela de terreno, c^psafectado 
del uso de servicio públ ico , lindante 
por su frente, con camino; derecha, 
Leoncio Rodríguéz, campo c o m ú n y 
espalda, r io Cabrera y en él cual tie-
ne el solicitante plantado un cerezo 
de unos cuatro años de vida y d ^ 
una superficie de 96 m2, se hace pú-
blico esta circunstancia y acuerdo 
favorable del públ ico Concejo de 
fecha 12 del actual, de cederle dicha 
parcela en venta, a fin de cuantas 
personas lo estimen oportuno pue-
dan en plazo de diez días formular 
las alegaciones que es t imén proce-
dentes contra dicho acuerdo para la 
resolución definitiva que proceda. 
Pombriego, 50 de Julio de 1958.— 
E l Presidente, Servando González. 
3297 N ú m . 1138.-60,40 ptas. 
Mmliiistráciiin de instiiia 
Junta Vecinal de Aleje 
Esta Junta Vecinal, en sesión cele-
brada el día 29 de Agosto del \ co-
rriente a ñ o , .acordó aprobar la orde-
qanza de pres tación personal y de 
transporte, por el sistema tradicio-
nal, cuyo ejemplar se halla en el do-
mic i l io del Presidente, para que d u -
rante el t é rmino de quince d ías pue-
da ser examinado, y formularse con-
tra la misma las reclamaciones per-
tinentes. 
Aleje, 29 de Agosto de 1958.^E1 
Presidente, Pedro Fe rnándéz , 3330 
Junta Vecinal de Brugos de Fenar 
Se encuentran de manifiesto en la 
Junta Vecinal, las cuentas de los 
presupuestos ordinarios, y otras, las 
cuales pertenecen a los a ñ o s 1957 
y 1958 (este ú l t imo hasta el día 1.° de 
Septiembre), para su r ec l amac ión y 
revisión, por plazo háb i l y determi-
nado en Ley. 
Lo que se hace públ ico para gene-
ral conocimiento, y efectos. 
Brugos, a 27 de Agosto de 1958. 
E l Presidente, Baltasar Camino. 3331 
Junta Vecinal de Arenillas 
de > Valderadueg 
Para oír reclamaciones, se hal lan 
expuestas al públ ico en el domici l io 
del Presidente, las ordenanzas si-
guientes: 
Tasa sobré desagüe de canalones. 
I d . sobre aprovechamiento de 
aguas. 
Impuesto sobre el del consumo 
eléctrico. 
Cuyas reclamaciones p o d r á n ha-
cerse durante los quince días si-
guientes a la fecha en que aparezca 
el anuncio en el BOLETÍN OFICIAL. 
Arenillas de Valderaduey, a 29 dé^ 
Agosfo de 1958.—El Presidente, V i 
dal Goqzález. \ 3323 
Juzgado de Instrucción número dos 
de León 
Don 3antiago Sánchez-Casti l lo Mar-
tínez, Magistrado Juez de instruc-
ción del n ú m e r o 2 de Le^n. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se sigue apremio en la pieza de res-
ponsabilidad c iv i l , dimanante del 
sumario n ú m e r o 178, de 1957, por 
infracción de la Ley de 9 de Mayo 
de 1950, contra Emil iano Rodríguez 
Robledo, en la que se acordó sacar a 
públ ica subasta, por segunda vez, 
por t é rmino de ocho días y con la 
rebaja del veinticinco por ciento dé 
su valorac ión, los bienes de la pro-
piedad y embargados a dicho pena-
do, y que son los siguientes: 
«Una nevera eléctrica marca «Fri-
sa», valorada en seis m i l pesetas.» 
Para el acto del remate, se na se-
ña l ado el día veintinueve del co-! 
rriente mes de Septiembre y t e n d r á í 
lugar en la Sala Audiencia dé este i 
Juzgado a las once horas de dicho 1 
día, previniendo a los Ircitadores 
que para tomar parte en la subasta 
h a b r á n de consignar previamente 
en la mesa del Juzgado o lugar des-
tinado al efecto el diez por, ciento de 
su valoración, no admi t i éndose pos-1 
turas que no cubran laá dos terceras | 
partes de referido, tipo y que la ñ e - 1 
vera- se halla en poder del penado • 
en Madrid, calle Batalla dé Brúñe te , j 
52-3.°; pud iéndose hacer la subasta a 
calidad de ceder a tercero. 
Dado en León, a dos de Sep t íem-! 
bre de m i l novecientos cincuenta y ! 
ocho.—El Juez, Santiago Sánchez-1 
Castillo Martínez.— E l Secretario, 
(ilegible). 
3360 N ú m . 1137.-110,25 ptas' 
Fallo: Que estimando totalmente 
la demanda interpuesta por D.a Elisa 
Alonsoí González, debo declarar 
declaro resuelto él contrato dé arren-
damiento de la vivienda que a l a 
demanda se contrae, condenando a 
la demandada D,a Oliva Santos a 
estar y/pasar por esta dec la rac ión y 
a que desaloje meritada vivienda 
dentro del t é rmino legál, bajo aper-
cibimiento 0e lanzamiento sí no lo 
verifica y con expresa impos ic ión a 
la misma, por ser preceptivo, de las 
costas de este ^procedimiento. Así 
por esta m i sentencia que se p u b l i -
cará y notificará en legal forma a 
las partes y porJa rebeldía de la de-
mandada en la forma prevenida en 
la Ley, definitivamente juzgando en 
esta mstahcia lo pronuncio, mando 
y firmo.—Angel G. Guerras.—Rubri-
cado» . 
Así resulta de su original y para 
que conste para su inserción en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a 
fin de que sirva de notif icación a la 
demandada rebelde Oliva Santos, 
expido el presente en Astorga á vein-
ticinco de Agosto de m i l novecientos 
cincuenta y ocho.—José Valeiras.—^ 
V.0 B.0: E l Juez Comarcal, An^el 
García Guerras. 
^ Juzgado Comarcal de Astorga 
Don José Valeiras Valeiras, Oficial 
Habili tado del Juzgádo Comarcal 
de Astorga, en /unciones de Se-
cretario, 
Doy fe: Que en los autos de proce-
so de cognición que se h a r á mér i to , 
se dictó la sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva, dicen así: 
«En Astorga a veinte de Agosto de 
m i l novecientos cincuenta y uno.— 
E l Sr. D. Abgel García Guerras, Juez 
Comarcal de Astorga y su demarca-
ción ha visto y examinado los; prece-
dentes autos de proceso de cogni-
ción seguidos entre partes d é la una 
y como demandante D.a Elisa Alon-
so González, mayor de edad, soltera, 
sus labores y vecina de esta ciudad, 
y de la otra y como demandada 
constituida en rebeldía D.a Oliva 
Santos, t ambién mayor de edad, viu-
da, sus labores y vecina que fué de, 
esta ciudad, sobre resolución de con 
trato de arrendamiehto de finca ur-
bana y cuan t ía ,de novecientas pe^ 
setas. 
3318 N ú m . 1135.-92,95 ptas.. 
Requisitorias 
Aparicio Pérez Ensebio, mayor de 
edad, soltero, joyero, domiciliado, 
ú l t i m a m e n t e en esta Ciudad, calle 
Mateo, Garza n ú m . 21, en la actuali-
dad en ignorado paradero, compare-
cerá en t é rmino de diez d ías ante 
este Juzgado de Ins t rucc ión de Pon-
ferradá a constituirse en pr is ión. 
A la vez ruego a todas lás Autori» 
dades procedan a la busca y captura 
de dicho procesado y de. ser habido 
sea ingresado en pris ión a disposi-
ción de este Juzgado, pues así lo 
tengo acordado en sumario 181 de 
1958, por estafa. 
Ponferrada, 2 de Septiembre de 
1958. —El Juez de Ins t rucc ión , Ma-
nuel Alvares Díaz. 3371^ 
Pardo Rodríguez, Adelaida, natu-
ral de San Andrés del Rabanedo, 
León, dé estado casada, profesión 
labores, de 48 años , hija dé Agustín 
y de Máría-Luisa, domicil iada úl t i -
mamente en León, La Palomera,, 
calle B., n ú m . 6, procesada por hur-
to, comparece rá en t é rmino de diez; 
días ante el Juzgado de Ins t rucc ión 
n ú m . 2, de Vigo, para constituirse 
en pr is ión, bajo apercibimiento que, 
de po verificarlo, será declarado en 
rebeldía . > 
Vigo, 30 de Agosto de 1958.—Ber-
nardo F. Castro. 335a 
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